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NÜM. 70.—(2.* Época.) VIERNES 45 DE DICIEMBRE DE 1865. 
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Se publica en Madrid sais veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio "2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 11.—Circular num. 488.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real orden de 4 del actual me 
dice lo que s igue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver se suspenda 
hasta nueva órden el alistamiento ordinario de soldados para los ejércitos 
de Cuba y Puerto-Rico en los cuerpos de la Península, continuando sin 
embargo la recluta de los paisanos y licenciados que se presenten en los 
depósitos de bandera y embarque , pero sin que estos destaquen los b a n -
derines movibles ni se haga uso de los demás medios que para el fomento 
de dicha recluta se hallan prevenidos por instrucciones, miéntras dure esta 
suspensión.» 
Lo que traslado á V para su más pnntual cumplimiento, s u s p e n -
